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Environmental liabilities are accrued in relation to (1) past contaminations, (2) recycling 
laws, (3) future assets retirement.  (1) Especially, as site contamination issue is 
serious, its potential liability is enormous.  Some Japanese companies already disclose 
contamination site clean-up liabilities, however the disclosed amounts is only a small 
part of potential liabilities which companies owe.  (2) Liabilities arising from recycling 
laws to collect, dispose properly and recycle the products also should be recognized; 
although International Accounting Standard and US Accounting Standard require to 
accrue these liability when company sell the products, there is no accounting standard to 
deal with this issue in Japan.  (3) As accounting standard of assets retirement obligation 
issued in Japan recently, liabilities arising from clean-up of site contamination, asbestos 
and PCB should be recognized as liability on Balance Sheet at the fi rst stage of the 
project.  It might affect companies’ fi nancial position.  It is necessary to recognize and 
disclose environmental liabilities not only for informational purpose to investors, but 
also measuring and reducing business risks to companies.  Companies should consider 
business risk of potential liabilities, and the business risk is much wider than legal 
obligations.  
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約748兆円  1,123万ha 
（うち8割が宅地） 
○土壌汚染が存在する土地 
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図表4　土壌汚染状況調査・対策実施の契機別割合





















































































境負債の会計処理（Accounting for Environmental 
Liabilities）」（1993年）を公表し、その後、その
内容を吸収する形で、アメリカ公認会計士協会
（AICPA）が見解書（Statement of Position, SOP）




偶 発 負 債 及 び 偶 発 資 産（Provisions, Contingent 







































Interests arising from Decommissioning, Restoration 
















































































債―電気・電子機器廃棄物（Liabilities arising from 















































































for Conditional Assets Retirement Obligations- An 
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